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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. В современных условиях, когда гло­
бализационные процессы поставили под угрозу сохранение самобыт­
ности и культурного многообразия народов, назрела необходимость 
возрождения национальных традиций, обычаев и обрядов, им~ющих 
огромную социальную значимость. 
Одним из могучих национальных механизмов обеспечения устой­
чивости общества во времени являются семейно-бытовые обряды, ко­
торые зарождаются и функционируют прежде всего в семье. Именно 
в семье закрепляются морально-этические нормы поведения человека 
в обществе, даются духовные, нравственные ориентиры, осмысляются 
идеи создания семьи, продолжения рода и воспитания детей. Роль 
семьи в укреплении этих устоев, в сохранении традиционной культу­
ры, таким образом, становится чрезвычайно высокой. 
До недавнего времени обрядовый фольклор изучался отдельно, пред­
мет освещался лишь с точки зрения этнографической, филологической, 
искусствоведческой наук без учета синкретичного характера обрядово­
го цикла. Фольклорные тексты в преобладающем большинстве анали­
зировались только с помощью литературоведческого понятийного аппа­
рата, не наблюдалось обращения к широкому контексту традиционной 
духовной культуры. Такой подход в исследовании фольклорных текстов, 
как считает известный филолог С.М. Толстая, «не позволял более глу­
боко истолковать фольклорные тексты, более полно учесть все словес­
ные формы выражения, в том числе и такие малые и нередко ускольза­
ющие от внимания жанры, как некоторые устойчивые тексты поверий, 
запретов, примет и т.п.» 1 • В настоящее время назрела необходимость 
перехода к следующей, более высокой ступени разработки проблемы -
к комплексному изучению семейно-бытового обрядового фольклора. 
Чтобы понять «сложнейший пучок взаимозависимостей текста с дру­
гими текстами, со своей микросистемой и ее составляющими, с об­
щефольклорной макросистемой и, наконец, с вневербальными текста­
ми и системами»2. чтобы выявить содержание синкретических по сво­
ей природе жанров фольклора, выраженное средствами разных язы­
ков (кодов): словесного, музыкального, языка жестов и танца, языка 
одежды и ритуальных блюд3 - без комплексного изучения не обойтись. 
1 Толстая С.М. К проблеме комплексного изучения фольклора 11 Фольклор. Пе­
сенное наследие. М.: Наука, 1991. С. 33. 
2 Пуrилов Б.Н. Фольклор и народная культура. СПб.: Петербургское востоmве­
дение, 2003. С. 166. 
3 Юдин А.В. Русская народная духовиа11 культура: Учеб. пособие для С'I)'Деиrов 
вузов. М.: Высшая ШI<Ола, 1999. С. 33 
Ввиду этого актуальность данной работы обусловлена изучением 
татарского фольклора семейно-бытовой обрядности в хронологиче­
ском комплексе основных этапов жизненного цикла человека и с по­
зиций раскрытия их историко-генетических, семантических, магиче­
ских, мифологических, поэтико-художественных основ. Именно ком­
плексный подход, метод системного анализа фактов традиционной 
культуры позволяет приблизиться к постижению художественной и 
функциональной целостности отдельного обряда, поэтического текста 
и всего ритуала в целом, к пониманию фольклорно-этноrрафических 
комплексов как порождающих систем. 
Степень изученности темы. Семейная обрядность татарского на­
рода, как одна из ярких и в то же самое время консервативных частей 
духовной культуры народа, попала в сферу внимания путешественни­
ков, миссионеров, академических исследователей еще в XVIll в. В пу­
тевых заметrсах, трактатах, произведениях историко-этнографического 
плана они донесли до нас информацию об обычаях, обрядах, верова­
ниях татарского этноса4 • 
XIX век знаменует собой новую эру в сборе, издании и изучении 
татарского народного творчества, в том числе и обрядового фольклора. 
Активную деятельность в этой области вели ученые Карл Фукс5 , а так­
же К. Насыри6, изучавшие обрядовую жизнь казанских татар. 
Во второй половине ХIХ-начале ХХ вв. специальные этнографиче­
ские исследования стали проводиться Обществом археологии, истории 
и этнографии при Императорском Казанском университете. В научных 
трудах этого общества было опубликовано немало сведений о матери­
альной и духовной культуре разных локальных групп татар7 • 
4 Паллас П.С. Пуrешествие по разным провинциям Российского государства. 
СПб.: Изд-во Императорской Академии наук, Ч. 1. 1773. 657 с.; Миллер Г.Ф. Описа­
ние живущих в Казанской губернии языческих народов .... СПб.: Изд-во Академии 
наук, 1791. 57 с.; Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве 
народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, 
вероисповеданий и других достопамятностей. О народах татарскоrо племени. СПб.: 
Изд-во Императорской Академии наук, Ч. 2. 1799. С. 1-178. 
'Фукс К.Ф. Казанские татары в статистическом и этнографическом отношени­
ях. Казань, 1844. 131 с. 
6 Насыри К. Поверья и обряды казанских татар, образовавшиеся мимо влияния 
на жизнь их суннитского маrометанства /1 Записки императорского русского геогра­
фическоrо общества. СПб, 1880, Т. 6. С 241-270. 
7 Пинегин М.Н. Свадебные обычаи казанских татар. Казань: Изд-во Общества 
археологии, истории, этнографии при Императорском Казанском университете. 
вып. 1. Т. 9. 1891. 20 с.; Ахмаров Г.Н. Свадебные обряды казанских татар. Казань: 
~-во Общества археологии, истории, этнографии. вып. 1. Т. 23, 1Щ>8. С. 1-38.; 
Коблов Я.Д. Религиозные обряды и обычаи татар маrомеrаи. Каэаш.: ·Изд-во Обще­
ства археологии, истории, этнографии при Императорском Каэа11С1«n.l:·университе-
те. вып. 6. Т. 24. 1908. С. 521-564. · 
~:; 
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Работа по сбору и изучению народного творчества, в том числе ка­
сающегося обрядового фольклора, неразрывно связана с именем из­
вестного татарского писателя и ученого-фольклориста Н. Исанбета. 
В его сборниках «Татар халык макальларе» («Татарские народные по­
словицы»), «Татар халык табышмаклары» («Татарские народные загад­
ки»), и «Балалар фольклоры» («Детский фольклор») содержится бога­
тый материал о духовной культуре таrарского народа, отражающий, в 
том числе, и его обрядовую жизнь8• 
Семейно-бытовой обрядовый фольклор, как самобытный, яркий 
художественный памятник народной культуры, до сих пор продолжа­
ет привлекать внимание ученых. В 1976-1993 годы было осуществле­
но издание академического свода «Татар халык иж;атьш («Татарское 
народное творчество») в 1 З томах, представляющего богатейший ис­
точник по духовной культуре народа. Том данного свода «Йола hам 
уен ж;ырларьш («Обрядовые и игровые песни»)9 наряду с многочислен­
ными образцами заговорных, календарно-обрядовых текстов, включа­
ет также значительное количество свадебных обрядовых песен, кото­
рые классифицированы по внутриобрядовой тематике. В томе «Бала­
лар фольклоры» («Детский фольклор») 10, представлен большой пласт 
татарского народного творчества, бытующий в детском репертуаре. 
Обширный фольклорный материал, касающийся семейно-бытовых от­
ношений, традиционной духовной культуры, содержится также в томах 
«Табышмаклар» («3агадки»)11 и «Макальлар hам айтемнар» («Посло­
вицы и поговорки»)12 • 
За последние годы большую работу по сбору и изучению обрядо­
вого творчества татар провели ученые-диалектологи. Такие ученые, 
как Н.Б. Бурrанова, Д.Р. Рамазанова, исследовали тексты по семейно-
1 Ис;)нб:rr Н. Tarap халык М;)КаJIЬЛ;)ре. Казан: Татар.КИТ.Н;)Шр., Т 1. 1959. 916 б.; 
Т 2. 1963. 960 б.; Т 3т. 1967. 1014 б.; Ис;)нб:rr Н. Татар халык табышмаклары. Ка­
зан: Татар.кит.н;)шр., 1970. 568 б.; ИС;)НООТ Н. Балалар фольклоры. Казан: Татар.кит. 
Н;)Шр. 1941. 142 б. 
9 Татар халык иж;аты. Йола h;)M уен ж;ырлары / Томны теэуче, кереш М;)КЗЛ;) 
яэучы, иск;)рМ;)Л;)р ооерл;)уче И.Н. Надиров. Казан: Таrар.кит.Н;)Шр., 1980. 319 б. 
10 Татар халык и~ты. Балалар фw~ьклоры /Томны теэуче, кереш M;)КaJI;) яэучы, 
иск;)рМ;)Л;)р ;)Эерл;)уче Р.Ф. Ягьф;)роВ. Казан: Татар.КИТ.Н;)Шр" 1993. 336 б. 
11 Татар халык и~. Табышмаклар /Томны теэуче, ИСК;)рМ;)Л;)рне хооерл;)уче 
h;)M кереш М;)КЗJI;)Не язучы Х.Ш. М;)хмутов. Казан: Татар.кит.Н;)Шр" 1977. 271 б. 
11 Татар халык иж;аты. М;)КЗЛЬЛ;)р h;)M ;)Йтемн;)р / Томны тезуче, кереш М;)­
кал;)ве язучы иск;)рМ;)Л;)р rоерл;)уче Х.Ш. М;)хмутов. Казан: Татар.кИТ.Н;)Шр., 1987. 
591 б. 
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бь~товым обрядам многих локальных групп татар13 • Фундаментальны­
ми в области изучения семейно-бытовой обрядовой терминологии та­
тарского народа можно назвать многочисленные работы Ф.С. Баязито­
вой (1992, 2001, 2002, 2003)14• 
Обрядовая культура татарского народа, являясь предметом изу­
чения не только фольклористической, но и этнографической науки, 
исследуется также и этнографами. На сегодняшний день в историко­
этнографическом плане изучены семейные обычаи и обряды касимов­
ских, сибирских, юртовских, чепецких татар и татар-мишарей15 • 
Из авторов последних лет, которые наиболее глубоко и основа­
тельно занимаются вопросами татарской фольклористики, особо хо­
телось бы отметить видного ученого Ф.И. Урманчеева. В своей рабо­
те «Татар халык иж;аты он рассматривает жанры татарского народно­
го творчества по принципу народного, национально-мифологического, 
исторического и историко-этнографического подходов. В работе боль­
шое место занимает рассмотрение проблем обрядового, в том числе и 
семейно-бытового фольклора 16• 
В русле нашей темы особого внимания заслуживают труды ученого­
фольклориста М.Х. Бакирова. В его работе «Туй йолалары h:)м аларга 
б:)ЙЛ:)нешле лирик ОС:)рЛ:)р»17, с точки зрения поэтико-художественного 
13 Татар диалектолоrиясе буенча материаллар. Текстлар /Ред. Л.Т. Махмутова, 
Д.Б. Рамазанова. Казан: СССР Фаннар Академиясе Казан Филиалы Г. Ибраhимов 
нс. Т8ИИ, 1978. Б. 19-21.; Рамазанова Д.Б. Туйлар, туйлар." Казан: ТГЖИ, 1997. 
103 б. 
14 Баяэитова Ф.С. Гомернев: еч туе. Тгrар халкыныв: гаила йолалары. Казан: Та­
тар.кит.нашр" 1992. 295 б.; Баязитова Ф.С. Себер татарлары. Рухи мирас: гаила­
кенкуреш, йола терминологиясе, фольклор. Казан: Фикер, 2001. 309 б.; Баязито­
ва Ф.С. 8стерхан татарлары. Рухи мирас: гаила-кенкуреш, йола терминологиясе 
hам фольклор. Казан: Фикер, 2002. 298 б.; Баязитова Ф.С. Урта Урал (Свердловск 
елкасе) татарлары. Рухи мирас: гаила-кенкуреш, йола терминологиясе, фольклор. 
Казан: Фикер, 2002. 116 б.; Баязитова Ф.С. Тгrар-мишар рухи мирасы. Гаила-кен­
куреш, йола терминологиясе hам фольклор. Саранск: Тгrар газетасы, 2003. 285 б. 
1s Шарифуллина Ф.Л. Касимовские татары. Казань: Таткниrоиздат, 1991. 127 с.; 
Шарифуллина Ф.Л. Особенности традиционной свадебной обрядности татар в 
сельских поселениях Тюменской и Омской областей /1 Сибирские татары. Ка­
зань: Ин-т ист. АН РТ, 2002. 240 с.; Азизова Н.Р. Семейная обрядность юртов­
ских татар (историко-этнографическое исследование): Автореф. дне"" канд. ис­
тор. наук; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.М. Миклухо-Маклая. М., 2004. 223 
с.; Касимов Р.Н. Традиционные религиозио-мифологичесикие представления че­
пецких татар. Конец XIX- сер ХХ вв.: Автореф. дне ... канд. истор. наук; Удмурт­
ский roc. унив-т. Ижевск, 2004. 221 с.; Мухамедова Р.Г. Татары-мишари. Историко­
этнографическое исследование. Казань: Магариф, 2008. 295 с. 
16 Урманчеев Ф. Татар халык иж,аты. Казан: Магариф, 2002. Б. 67-80. 
17 Бакиров М.Х. Туй йолалары hам аларга байланешле лирик асарлар /1 Мнрас. 
1998. №4. Б. 81-95. 
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оформления, анализируются лирические тексты свадебного обря­
да. В книге «Котлы булсын туегыз!»18 этого же автора наряду с осве­
щением теоретических вопросов свадебной обрядности, приводятся 
также несколько вариантов сценария проведения современных свадеб. 
Резюмируя экскурс в историографию изучения фольклора семейно­
бытовой обрядности татар, отметим, что труды вышеупомянуrых уче­
ных имеют большую ценность, представляют важный этап теоретиче­
ского научного освещения проблемы и выступают базовым материалом 
для дальнейшего исследования темы. Однако эти работы не исчерпы­
вают всей глубины вопроса, поэтому в татарской фольклористической 
науке проблема комплексного изучения фольклора семейно-бытовой 
обрядности остается открытой и требует более детального моногра­
фического рассмотрения. 
Объектом исследования является фольклор семейно-бытовой об­
рядности татар. 
Предмет исследования - структурные компоненты фольклора 
семейно-бытовой обрядности татар. 
Целью диссертационной работы является комплексное исследова­
ние фольклора семейно-бытовой обрядности татар. Исходя из этого в 
работе ставятся следующие задачи: 
- обобщить и систематизировать теореmческий :материал по про­
блеме изучения фольклора семейно-бытовой обрядности татар. 
- проанализировать фольклор семейно-бытовой обрядности татар 
как «культурный текст», включающий в себя элементы, принадлежа­
щие разным кодам: вербальному, акциональному, предметному, персо­
нальному, локативному, темпоральному; 
- выявить историко-генетические, семантические, магические, 
поэтико-художественные основы фольклора семейно-бытовой обряд­
ности татар; 
- сопоставить фольклор семейно-бытовой обрядности татар с 
фольклором исследуемой обрядности тюркских, славянских, финно­
угорских и других народов и определить его специфику; 
- выявить степень сохранности фольклора семейно-бытовой об­
рядности татар в современном быту. 
Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что 
впервые в татарской фольклористике предпринята попытка целостно­
го исследования фольклора семейно-бытовой обрядности татар на всех 
уровнях организации «культурного текста» в свете применения :меж­
дисциплинарных методов исследованИJJ. 
11 Бакиров М.Х. КотЛЪI булсын 'I)'СЫГJ! Казан: Суз, 2007. 192 б. 
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В работе рассматриваются развитие и пути трансформации семей­
но-бытовых обрядов жизненного цикла, вводятся в научный оборот 
новые и редкие элементы семейно-бытовых обрядовых действий, об­
разцы вербальных текстов. 
Теоретическую и методологическую основу исследования со­
ставляют труды известных ученых-фольклористов, этнографов, исто­
риков и филологов, таких как Ю.М. Соколов, В.Я. Пропп, Б.Н. Пути­
лов, К.В. Чистов, С.А. Токарев, Н.И. Толстой, Н. Исанбет, Ф.И. Урман­
чеев, М.Х. Бакиров, Х.Ш. Махмутов, К.М. Миннуллин, Ф.С. Баязито­
ва, Р.Г. Мухамедова, Р.К. Уразманова и др. 
Для осмы~::ления материала были также чрезвычайно важны иссле­
дования по семейной обрядности других народов. Это работы Р.А. Сул­
танrареевой, Г.П. Снесарева, А. Союновой, А.Т. Толеубаева, и т.д. 
Научно-исследовательские методы. Данная работа основана на 
применении научного инструментария и методов фольклористики и 
частично этнографии, литературоведения, этнолингвистики. Для более 
обстоятельного исследования источников и самостоятельно выявлен­
ного материала, выяснения соответствующих закономерностей исполь­
зовались сравнительно-сопоставительный, аналитический, описатель­
ный, семантический, структурный подходы. 
Материалом исследования послужили фольклорные тексты по­
верий, запретов, благопожеланий, примет, заговоров, толкований снов, 
поговорок, пословиц, песен, мунаджатов, мифических представлений, 
включенные в фольклорные сборники татарского народа, признанные 
классическими собраниями и в целом дающие адекватную картину ха­
рактера и состава татарского фольклора. Общий объем исследованного 
материала составил более 500 п.л. Важным источником для написания 
диссертации являются также материалы, собранные самостоятельно 
автором во время многочисленных фольклорных экспедиций в районы 
Республики Татарстан: Атнинский, Высокогорский, Елабужский, Зеле­
нодольский, Мамадышский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Са­
бинский, Тюлячинский и др., а также в регионы компактного прожи­
вания татар в Российской Федерации: Нижегородскую, Саратовскую, 
Свердловскую, Тюменскую, Ульяновскую области, Республики Марий 
Эл и Мордовия. Выявление данных материалов у современных татар 
служит доказательством бытования фольклора семейно-бытовой об­
рядности на сегодняшний день. Основу наших исследований состав­
ляют фольклорные материалы, собранные у татар-мусульман. 
Теоретическая значимость работы заключается в том, что она 
вносит существенный вклад в исследование и теоретическое осмыс­
ление обрядового фольклора; примененный в диссертационой рабо-
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те концептуально новый подход к исследованию фольклора семейно­
бытовой обрядности позволяет определить его генетические, семан­
тические, мифологические основы и рассмотреть в единстве идеало­
гических, вербальных, акциональных, предметных и др. компонентов, 
которые берут свое начало из мифов, древних верований и представ­
лений; разработанные в диссертации теоретические положения и вы­
воды будут способствовать более углубленному изучению фольклора 
семейно-бытовой обрядности. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что его 
результаты могут быть включены в содержание соответствующих 
учебников, методических рекомендаций для учителей, студентов и 
школьников. Исследовпельские достижения могут быть использованы 
преподавателями при проведении лекционных и практических заня­
тий со студентами и аспирантами в курсах «Татарское народное твор­
чество», «Татарский фольклор», «Татарская этнографию>. 
Основные положения, выносимые на защиту: 
l. Семейно-бытовой обрядовый фольклор представляет собой ком­
плекс трех «туй» («еч туй» - три свадьбы), посвященных периодиза­
ции человеческой жизни от внутриутробного периода до ухода в иной 
мир и предопределяющих нормы социализации и правильного физиче­
ского развития человека. Синкретизм слова и действа, единство куль­
турных кодов и их соотношение друг с другом обусловили устойчивое 
сохранение в памяти народа фольклора семейно-бытовой обрядности 
в его функциональном значении и применении. 
2. Семейно-бытовые обряды татар включают в себя целостную си­
стему различных жанров татарского фольклора. Существуют жанры, 
которые в зависимости от цели и функций обряда могут менять со­
держание и обрядовую приуроченность (приговоры, песни, благопо­
желания, такмаки). Вместе с тем различаются жанры, однозначные с 
идейно-тематической стороны и имеющие обрядовую закрепленность, 
а также древние истоки возникновения (колыбельные песни, величаль­
ные песни, причитания невесты, мунаджаты). 
3. Фольклор семейно-бытовой обрядности является традиционно­
универсальной формой культуры для всех этнических групп татар. 
Истоки данного вида обрядности восходят к древнетюркскому нача­
лу, что подтверждается мифоритуальными представлениями народа. 
Вместе с тем фольклор семейно-бытовой обрядности татар обнару­
живает общие корни с фольклором некоторых славянских и финно­
угорских народов, что обусловлено их близким проживанием. 
4. Родильный обрядовый комплекс включает в себя обряды маги­
ческого и социализирующего характера. Одни из них направлены на 
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защиту роженицы и новорожденного от воздействия сверхъестествен­
ных сил, другие - призваны приобщить ребенка к окружающей среде, 
к обществу. Свадебной обрядности также присущи элементы маги­
ческого, а также зрелищно-развлекательного характера. Среди ма­
гических обрядов превалируют те, которые должны обеспечить 
молодой семье счастливую жизнь и здоровое потомство. Зрелищно­
развлекательные обряды выполняют эстетическую и увеселитель­
ную функции. В сравнении со свадебными и родильными обрядами в 
похоронно-поминальных обрядах татар существенный приоритет при­
надлежит мусульманскому духовенству, а потому этот обрядовый ком­
плекс обнаруживает много общего с похоронной обрядностью друmх 
народов, исповедующих ислам. Однако в этих ритуалах сохраняются 
таюке элементы домусулъманских представлений и верований. 
Апробация работы. Результаты исследования обсуждались на за­
седаниях отдела народного творчества ИЯJlli им. Г. Ибрагимова, изла­
гались в докладах на научно-практической конференции молодых уче­
ных и аспирантов ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН РТ (Казань, 2007), на 
итоговых научных конференциях Государственного центра сбора, хра­
нения, изучения и пропаганды татарского фольклора МК РТ (Казань, 
2006, 2007, 2008), на Региональной научно-практической конференции 
«Проблемы филологии народов Поволжья» (Москва, 2007), на Реmо­
налъной научно-методической конференции «Национальные культуры 
Урала. Вещь и пространство в культуре этноса» (Екатеринбург, 2008). 
Научно-методические аспекты исследования представлены в 7 (семи) 
выступлениях-докладах, прочитанных на семинарах учителей, работ­
ников культуры в городах и районах Республики Татарстан и реmонах 
Российской Федерации. Основные положения и результаты исследуе­
мой темы отражены в 10 (десяти) публикациях. 
Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, 
3 глав, Заключения, Списка использованной литературы и Приме­
чаний. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается аюуалъность темы диссертации, рас­
сматривается степень ее изученности, научная новизна, формулируют­
ся цели и задачи исследования, обозначаются его методы, предмет и 
объект, выделяются положения, выносимые на защиту, раскрывается 
теоретическая и практическая значимость работы. 
Первая глава «Фольклор родильный обрядности» посвящена 
рассмотрению генезиса многочисленных обрядов и обычаев, связан­
ных с рождением и первыми годами жизни ребенка, выявлению их се-
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мантических основ, а также исследованию поэтических особенностей 
фольклорных текстов данного периода. Родильные обряды распреде­
ляются на три этапа: дородовой, природовой, послеродовой. Эти этапы 
рассмотрены в следующих параграфах. 
§ 1. Фольклор дородовоrо этапа обряда. В качестве начального 
этапа родильного обряда рассматривается период, который относится 
к детским и юношеским годам человека, потому что основы будущей 
взрослой жизни дети получают, в первую очередь, в семьях, где, уха­
живая за младшими братьями и сестрами, они обретают практические 
навыки обращения с детьми. 
Заключение брака является необходимым условием рождения де­
тей, поэтому некоторые элементы свадебного ритуала также относят­
ся нами к родильному обряду. Это, в первую очередь, действия профи­
лактического и продуцирующего характера, первые из которых призва­
ны защитить молодоженов от возможной порчи, следствием которой 
может стать бездетность, а вторые - обеспечить деторождение. Эту 
же цель преследуют и многочисленные благопожелания, исходящие в 
адрес молодоженов от их близких людей. 
Рассмотрению и анализу темы бездетности на дородовом этапе 
обряда отводится существенное место. Бездетность для татар пред­
ставляется большим несчастьем, наказанием. Именно поэтому, ес­
ли в течение первого года супружеской жизни беременность женщи­
ны не наступает, она обращается к бабкам-знахаркам с просьбой по­
мочь избавиться от бездетности. Самым распространенным обрядом 
по исцелению таких женщин еще в недавнем прошлом (в середине :ХХ 
века) бьш обряд «чулмэк салу» (букв.: «горшок накладывать»). Дей­
ственность обряда во многом усиливалась за счет формул-обращений 
заклинательноrо характера, произносимых самой женщиной в данный 
момент. Здесь ритуальное использование горшка, возможно, продик­
товано связью этого предмета с :мифологемами огня и души. Известно, 
что во многих славянских традициях глиняный горшок употребляется 
как символический заместитель огня, как вместилище души и духов. 
Об этом говорит в своей работе и исследователь русского родильного 
обряда И.В. Поповичева19• 
В рамках параграфа исследуются запреты и предписания, кото­
рые регламентируют бытовую и ритуальную жизнедеятельность бу­
дущей матери, обеспечивают безопасность предстоящих родов. Суще­
ствование данных запретов и рекомендаций мотивирvвано поверья-
19 Поповичева И.В. Сrруктура и семанrикi роднльно-крестнльного обрядового 
текста (на маrернале тамбовских говоров). Авrореф. дне ... ханд. филол. паук/ Там­
бовский гос. уннв-т. Тамбов, 1999. 24 с. 
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ми и представлениями татар, бытующими у них до сеrодняшнеrо дня. 
Например, запрет на вязание, плетение объясняется тем, что пупови­
на ребенка может обмотаться вокруг него и привести к трудным родам 
или даже к смерти ребенка. Эти и другие запреты, традиционные пра­
вила поведения будущей матери в период беременности связаны с ве­
рой в симпатическую магию. 
§ 2. Фольклор природовоrо этапа обряда. Природовой этап об­
ряда примечателен насыщешюстью действий сакрального, магическо­
го характера, что обусловлено таинством появления ребенка на свет. 
Многочисленные запреты и предписания, имевшие место в период бе­
ременности женщины, продолжают выполнять свою функцию и на 
этом этапе обряда. Их существование было обусловлено определен­
ными обстоятельствами. По воззрениям древних предков татар, в это 
время нарастает возможность столкновения с демоническими суще­
ствами, что обуславливается «пограничным» состоянием роженицы. 
Считается, что она может выступить посредником между двумя мира­
ми и привлечь злых духов. К таким духам татары относят, в частности, 
Албасты, который может истребить плод в утробе матери или под­
менить новорожденного. Демон или злой дух Ал (Албасты), в первую 
очередь угрожавший роженицам и новорожденным, известен очень 
широко, особенно иранским и тюркским народам20• 
Значительное место в природовом этапе обряда занимает рассмо­
трение роли «кендек аби», «иналек» («бабка-повитуха»), выявление и 
анализ магических, семантических основ совершаемых ею действий. 
Обращение кендек аби к всевозможным магическим средствам и при­
емам во время и после родов, придавало ее действиям особую силу и 
значимость. Так, использование имитативной магии, как развязыва­
ние узлов, расстегивание пуговиц на одежде роженицы, становилось 
залогом беспрепятственных и благополучных родов. Отрезание пупо­
вины и изъятие плаценты из чрева женщины, а также действия, совер­
шаемые с ними впоследствии, также были наполнены магическим со­
держанием и имеют общетюркское происхождение. Например, подве­
шивание пуповины к колыбели в качестве оберега, в чем проявляют­
ся следы древнетюркского представления о богине Умай21 (покрови­
тельница новорожденных, матерей), погребение плаценты в подполе 
или на кладбище, связанное с почитанием духов предков. Необходимо 
10 Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. 1. Гл. ред. С.А. Токарев. М.: Совет­
ская энциклопедия, 1980. С. 58.; Асатрян Г.С. Обряды детства и воспитание детей 
в традиционной культуре персов /1 Этноrрафия детства. М: Наука, 1983. С. 70-71. 
11 Урмаиче Ф.И. Татар мифологиясе. Энциклопедик сузлек. Казан: М;гариф, 
Т 3 (Т-Я). 2011. Б. 148. 
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подчеркнуть, что и в современной обрядовой культуре татар способы 
обращения с пуповиной и плацентой новорожденного продолжают со­
хранять общетюркские традиции. 
§ З. Фольклор послеродового этапа обряда. Послеродовой этап 
родильного обряда характеризуется выполнением особых ритуальных 
действий, несущих идею преображения, социализации, а также приоб­
щения ребенка к культурной среде. Здесь большое значение уделяется 
анализу обрядов в единстве слов, действ, мифа, раскрытию семантики 
магических ритуалов, примет и поверий. 
Обряд «авызландыру» («приобщение к пище»), в основе которого 
лежит идея приобщения, причащения к пище, мы рассматриваем как 
своеобразный магический прием, призванный предохранить новорож­
денного от козней злых сил. Суть обряда заключалась в том, что кендек 
эби смазывала рот ребенка медом или маслом, вслух приговаривая при 
этом в его адрес благопожелания, связанные с предстоящей жизнью: 
Авызьщ ризыклы булсын. Пусть во рту всегда пища будет, 
Гомере11 озын булсын, Пусть жизнь твоя длинной будет, 
Юлы11 тигез булсын, Пусть дорога твоя прямой будет, 
Саньщ сан булсын, Пусть части тела твои целы.ми будут, 
Йвзе11 ак булсын, Пусть лицо твое белым будет, 
КУ11еле11 пакъ булсын/12 Пусть душа твоя чистой будет! 
Обряд первого купания ребенка целесообразно рассматривать не 
только как средство гигиенического, но и «духовного очищения», как 
мера инициального превращения «чужого» в «своего». Использование 
в ходе обряда предметов предохранительного значения, проговарива­
ние слов-благопожеланий заклинательного, назидательного характера 
с одновременным выполнением действий, имитирующих рост ребенка, 
дает возможность рассматривать данный обряд как культурный текст, 
включающий в себя элементы разных кодов. Купая ребенка в бане, ис­
полнитель обряда (кендек эби) правит ребенку голову, стараясь при­
дать ей округлую форму, водит руками снизу вверх, растирает пальцы 
на руке и ноге, промывает уши, глаза, нос, рот, сопровождая свою ра­
боту словами: 
Буыннары11 нык булсын! 
Колаклары11 ишетсен! 
Кузларе11 курсен! 
Борыньщ суласын! 
Авызьщ свйласен!2з 
Пусть суставы будут крепкими! 
Пусть уши хорошо слышат! 
Пусть глаза хорошо видят! 
Пусть нос хорошо дышит! 
Пусть рот хорошо говорит! 
22 Записано автором от Саитrараевой С.М" 1937 r.p" с. Туркаш Кукморскоrо 
р-на РТ 18.04. 2007 r. 
23 Записано авrором от Гапиуллиной А.Г" 1942 r.p" с. Бишни Зеленодольского 
р-на РТ 04.12.2007 r. 
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С)Iедует отметить, что традиция обрядового купания новорожден­
ного, совершаемого в бане, до сих пор один из самых устойчивых эпи­
зодов в цикле детских обрядов татар. 
Одевание новорожденного представляет собой этап приобщения 
ребенка к культурным традициям, а существующий у татар обычай за­
ворачивать ребенка в рубашку отца - средством наделения его долей. 
Укладывание в колыбель - обряд, акцентирующий переходную се­
мантику, событие, провозглашающее приобретение ребенком своего 
жилища. По традиции в колыбель (бишек) ребенка укладывает здо­
ровая, многодетная женщина. Семантическая глубина данного обсто­
ятельства заключается в стремлении передать эти качества новорож­
денному. 
В послеродовом этапе обряда отдельное внимание уделяется ана­
лизу бишек :ж;ырлары (колыбельные песни), которые представляют со­
бой единство практических здравоохранительных целей и поэтико­
художественных обобщений о жизни. Раскрывается их практическая 
значимость, эмоционально-психологическое воздействие на ребенка. 
Заклинательный характер бишек :ж;ырлары рассматривается как один 
из основных элементов, предрекающих будущее, счастливую жизнь и 
влияющих на становление ребенка как личности. 
Булли-бул, булли-бул, Булли-бул, булли-бул, 
Буданадай тулле бул. Как перепелка плодовитой будь. 
Карчыгадай кузле бул, Словно ястреб зоркой будь, 
Адам тапмас сузле бул/24 Острословной будь! 
Особое место в этом этапе обряда занимает рассмотрение обряда 
имянаречения. Анализ многочисленных обычаев, связанных с данным 
обрядом, позволяет судить об их глубинных архаичных корнях. Так, 
обычай татар нарекать ребенка «временным» ( «кендек исем» - «пу­
повинное имя») именем уходит своими корнями в древние времена, 
когда обладание несколькими именами обеспечивало человеку допол­
нительную защиту25• Существование данного обычая у многих тюрко­
ЯЗЫЧНЬIХ народов свидетельствует о сохранении татарами древних тра­
диций своих предков. 
В ходе исследования отдельному анализу подвергаются магические 
приемы, исполняемые при появлении у ребенка первых зубов, а так­
же при неумении ребенка ходить и разговаривать. В приговорах, за­
клинателъных словах и особых действиях, выполняемых в этих слу­
чаях, обыгрывается имитативная магия, направленная на достижение 
2А Татар хальпс ~ты. Балалар фольклоры / Тоивы тезуче, кереш макала язучы, 
исв:армалар азерлауче Р.Ф. Яrъфаров. Казан: Татар.кит.иашр., 1993. Б. 23. 
15 Фрезер Дж. Золотая ветвь. М.: Изд-во политической лигераrуры, 1980. С. 278. 
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желаемого, т.е. на появление у ребенка здоровых и крепких зубов, на 
овладение им умением ходить и разговаривать. Нами подчеркивается 
факт обращения: татар к данным магическим приемам и на сегодняш­
ний день. 
Анализ обрядов «свннатка утырту» («обрезание») и прокалыва­
ния ушей дает основание соОПiести их с возрастными инициациями в 
родоплеменном обществе, о чем свидетельствуют работы некоторых 
исследователей26• 
§ 4. Структура и поэтика фольклора родильной обрядности. 
В этом параграфе анализируется поэтический репертуар родильной об­
рядности, его основные жанры и их художественно-поэтические осо­
бенности. Одной из характерных черт обряда является наличие в нем 
заговоров, заклинаний («им-том», «ырым») и благопожеланий, пред­
ставляющих собой своеобразные магические вербальные формулы. 
Нами рассматривается поэтическая структура и композиционные осо­
бенности текста благопожелания обряда «авызландыру». В ходе анали­
за определяется, что поэтическая структура данного благопожелания 
основана на нанизывающем повторе и имеет устойчивую композицию. 
Этот же прием используется и в бишек :ж;ырлары, где повтор конечных 
слов действует как утверждение желаемого результата. В рамках пара­
графа нами также рассматриваются юаткычлар (пестушки). Большин­
ство из них представлено пестушками, исполняемыми во время купа­
ния ребенка: 
Суы сарыксын, Вода стечет пусть, 
Узе калыксын! Сам вырастет пусть! 
Чыри1ыдай озын булсын, Как ель высоким будет пусть, 
Нараттай кызыл булсын, Как сосна красным будет пусть, 
Ищтдай таза булсын/17 Как дуб крепким будет пусть! 
Особенностью композиции данной пестушки также является срав-
нение. Ребенок сравнивается с такими объектами природы, животно­
го и растительного мира, которые, по народным эстетическим воззре­
ниям, выступают символами красоты, силы и ловкости. Как видно из 
примера, пестушки также основаны на нанизывании повторяющихся 
предикатов в виде цепочек. 
В заключение данной главы мы можем подчеркнуть, что фольклор 
родильной обряднОС'IИ татар имеет многокомпонентную, полижанровую 
26 Першиц А.И. Пережитки возрастных КJiассов в Шесrикнижни /1 КСИЭ. вып. 
XXVII. М.: Изд-во Академии Наук, 1957. С. 53.; Геннеп А. Обряды перехода. М.: 
Восточная литер~пура, 1999. С. 70.; Урманче Ф.И. Татар мифологиясе. Энциклопе­
дик ~ек: Казан: Маrариф, Т 2 (Д-С). 2009. Б. 334. 
Татар халык ~. Балалар фольКJiоры /Томны теэуче, кереш макала яэучы, 
искармалар аэерлауче Р.Ф. Ягьфаров. Казан: Татар.кит.нашр., 1993. Б. 31. 
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структуру. В комплексе данной обрядности неотделимо друг от друга, 
функционально, семантически дополняя составные элементы, обеспе­
чивая поэтико-художественную целосmость, бытует большой корпус 
благопожеланий, система поверий, поговорок, загадок, заклинатель­
ных формул, колыбельных песен, пестушек. Все они имеют глубокие 
общетюркские корни, поддерживаемые мифоритуальными представле­
ниями. В ходе исследования удалось зафиксировать факт сохранения 
и бытования многих обычаев и обрядов в современной жизни татар. 
Вторая глава «Фольклор свадебной обрядности» посвящается 
комплексному анализу свадебной обрядности как сложного культурно­
го текста, совмещающего многочисленные смысловые коды. 
В структуре обряда мы выделяем три этапа: досвадебный, свадь­
ба, послесвадебный. Исследованию каждого из них посвящается от­
дельный параграф. 
§ 1. Фольклор предсвадебного этапа обряда. В этом параграфе 
рассматриваются такие этапы свадебного обряда как ярэшу (сватов­
ство), килешу (сговор), никах. Раскрывается семантическое значение 
многочисленных магических приемов, выполняемых сватом во время 
сватовства. Так, считается, для обеспечения удачи при сватовстве не­
обходимо сесть под матицу, подложив под себя подушку. В этих же це­
лях сват обращается в своей речи к иносказаниям, загадкам и различ­
ным уловкам. Анализ текста свата <<Яучы такмагьш (ритуальное обра­
щение свата, произносимое им при визите в дом родителей невесты) 
раскрывает его магическое содержание, подчиненное идее психологи­
ческого воздействия на невесту и ее родителей. Используя в своей ре­
чи понятия, которые в единстве составляют пару (соловушка, сокол), 
сват выражает свое стремление соединить две половины: 
Ефэк баулы былбыл кош Соловушка с шелковым поясом 
Бардыр сине11 иле11дэ, Есть в твоей стране, 
Каеш баулы лачын кош Сокол с ремнем 
Бардыр минем илемдэ. Есть в моей стране. 
Бохарадан ияр алган мин, ДосmШl сбрую я из Бухары, 
Юлым си11а ярган мин, Свой путь к тебе я проложил, 
Каеш баулы лачыным бар, Есть у меня сокол с ремнем, 
Былбылы11а килгэн мин; Пришел к соловушке твоему; 
Тимер булса11, мин - кумер, Коль железо ты, буду я углем, 
Эретергэ килгэн мин18• Чтобы расплавить я пришел. 
Килешу (сговор) - неотъемлемая часть свадебного обряда татар, 
где происходит первое знакомство роднящихся сторон, их общение, 
21 Татар халык ижаты. Йола h3M уеи »<ырлары / Томны тезуче, кереш М3кал3 
изучы, иск3рМ3Л3р 3зерл3уче И.Н. Надиров. Казан: Татар.кит.н3Шр., 1980. Б. 11. 
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обсуждение и решение различного рода вопросов, связанных с пред­
стоящим браком и устройством свадебного застолья - туй маж;лесе. 
Значительное место на этом этапе обряда занимает анализ ник.а­
ха - религиозного обряда бракосочетания, который является характер­
ной чертой традиционной свадьбы, кульминационным актом и основ­
ным моментом, санкционирущим совместную жизнь молодых. В ходе 
исследования рассматриваются существующие у татар поверья, свя­
занные с тайной проведения никаха, выявляются их семантические 
особенности. 
§ 2. Фольклор свадебного пира. В рамках этого параграфа, с точ­
ки зрения семантики и происхождения, выявляется и исследуется об­
рядовый фольклор встречи жениха у невесты, проводов невесты и 
встречи невесты у жениха. 
Анализ действий, совершаемых при встрече жениха и его «свиты» 
в доме невесты, позволяет нам рассматри:ваrь их как элементы свадеб­
ных антагонизмов. К числу свадебных антагонизмов нами относится 
традиция устраивать испытания, препятствия на пути жениха, своео­
бразная борьба, происходящая при входе непосредственно в дом не­
весты и т.д. 
Рассматривая проводы невесты из родительского дома и вступле­
ние ее в дом будущего мужа, большое внимание уделяем раскрытию 
значений запретов, предписаний, магических действ и тщательно ана­
лизируем звучащие на тот момент в ее адрес поэтические тексты бла­
гопожеланий, слов-обращений ( «арбаулар» ), а также обрядовых песен 
<<Яр-яр». В песнях <<Яр-яр», исполняемых в прошлом в момент выво­
да невесты из родительского дома, звучат мотивы вечного ухода не­
весты, расставания с родным домом, родителями, а также настроение 
грусти и печали. 
Дурт к.олаклы к.азанда В казане с четырьмя ушками 
8лешем к.алды, яр-яр, Доля моя осталась, яр-яр, 
Дурт почмак.лы вемдэ В доме с четырьмя углами 
Урыным к.алды, яр-яр29• Место мое осталось, яр-яр. 
Исполняемые сейчас лишь на свадьбах отдельных локальных 
групп татар, в частности, сибирских, песни <<Яр-яр» некогда были из­
вестны всем татарам и представляли собой один из древних жанров 
национального фольклора, восходящих в своих истоках к древнетюрк­
скому началу. Об этом свидетельствует то, что песни <<Яр-яр» явля­
ются неотъемлемой частью свадебной обрядности узбеков, туркмен, 
29 Татар халык иж.аты. Йола hам уен жырлары / Томны тезуче, кереш макала 
язучы, искарм:~лар азерлауче И.Н. Надиров. Казан: Таrар.кит.иашр., 1980. Б. 110. 
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казахов, каракалпаков и др.30 С течением времени эти песни, имевшие 
выраженную заклинательную, а также любовную символику, выпали 
из фольклорной памяти и практики татарского народа. 
Тексты благопожеланий, которые звучат во время вывода невесты, 
приметны своим назидательно-поучительным характером и заклина­
тельным содержанием. В основе слов «Барган ж;ирендэ таш булып 
ятсын/»31 (<<Пусть ляжет камнем там, куда прибудет!»), которые 
произносятся матерью невесты, лежит мотив вечного отторжения от 
своего дома, идея вступления и закрепления на новом месте. А в бла­
гопожеланиях, произносимых на стороне жениха, удерживается ак­
цент на идее кодирования лучших качеств будущей снохи. Так, слова 
«Авызьщ белэн аш килсен, аягы11 белэн бэхет килсен!»32 (<<Пусть при­
будет пища со ртом твоим, пусть прибудет счастье с ногой твоей!») 
выражают стремление видеть ее достойной, обеспечивающей удачу, 
достаток и счастье. 
Идея почитания духов предков, родовых духов-покровителей жени­
ха, что является неотъемлемым составляющим общетюркского миро­
воззрения, становится ведущей при вступлении невесты в новый дом. 
Запрет на вставание на порог (место захоронения предков), наставле­
ния посмотреть на печь (место обитания родового духа - 6й хуж;асы 
(Хозяин дама) расцениваются нами именно с этих позиций. Обряд ((вй 
киендеру>> («развешивание приданого») также рассматривается как акт 
задабривания, умилостивления духов предков чужого рода. 
В рамках параграфа рассматривается тема свадебного застолья и 
обрядовых застольных песен. Свадебное застолье становится одним из 
значительных актов приобщения невесты к новому роду и семье, а так­
же всего ее рода к роду жениха. 
Анализ застольных песен, которые представлены в нашей работе 
величальными песнями, исполняемыми в честь сватий, сватов и моло­
доженов, выявляет их магические содержание. Магическая сторона ве­
личальных песен раскрывается в том, что они направлены на изобра­
жение желаемое уже существующим. Так, воспевая хорошие душев­
ные качества, богатство, красоту, ум новой родни, представители того 
или другого рода выражают свое желание увидеть в них эти качества: 
30 Бакиров М.Х. Татар фольклоры: Югары уку йортлары ечен дgреслек. Казан: 
Мgrариф, 2008. Б. 77. 
31 Записано авrором от Сафиной Ф.Ф., 1960 r.p., с. Б. Нырси Тюлячияскоrо р-на 
РТ 17.05.2006 r. 
'
2 Бакиров М.Х. Татар фольuоры: Юrары уку йортлары ечен дgреслек. Казан: 
Мgгариф, 2008. Б. 80. 
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Ач тараза11. :ж;илак бирам Открой окошко, земляники дам 
Бврлеганнаре белан; С ягодками костяники вместе; 
Без кушылдык кодаларны11 Мы соединились со сватами 
Бер диганнаре белан33• С самыми лучшими на свете. 
Описанием первой брачной ночи жениха и невесты завершается 
обзор данного параграфа. Большое место занимает анализ благопоже­
ланий, назиданий, адресованных молодой паре, отражающие истинный 
смысл брачного союза, который определяется как условие для продол­
жения рода, рождения детей. В ходе изучения данного обряда в еди­
ном комплексе рассматриваются вербальная, акциональная, локатив­
ная и другие составляющие, что позволяет полностью и с наибольшей 
точностью раскрыть сущность синкретичного по своей природе обря­
дового фольклора. 
§ 3. Фольклор послесвадебноrо этапа обряда. Особое место на 
этом этапе обряда занимает рассмотрение действий по приобщению 
невесты к чужому роду, к родовым покровителям, а также к хозяй­
ственной деятельности новой семьи, в качестве которых можно на­
звать обряд «су юлы курсату» (доел.: «показать путь к воде»), риту­
алы проверки умения новобрачной работать. 
Обряд «су юлы курсату» проводится на следующий после свадь­
бы день и представляет собой обряд приобщения невесты к хозяйству. 
В определенной степени его можно расценивать и как первое испыта­
ние перед односельчанами. В данном обряде также отражены мифоло­
гические представления татар, в частности, представления о «Су иясе» 
(«Хозяин воды»), которому в знак благодарности невеста оставляет по­
дарок (деньги, полотенце). 
В качестве следующего обряда по приобщению невесты к хозяй­
ственной деятельности нами рассмотрен обряд, известный у татар под 
названием <<Килен токмачы» («Лапша снохи»). По традиции, через не­
сколько дней после свадьбы свекровь поручает невесте нарезать лап­
шу и приготовить из нее суп, отведать который приглашаются соседки, 
пожилые родственницы жениха. Необходимо отметить, что в процес­
се обряда происходит не только приобщение к хозяйству, но и вклю­
чение невесты в новую среду, новую родовую общину, получение бла­
гословения предков мужа. 
§ 4. Поэтическая структура фольклора свадебной обрядности. 
В этом параграфе рассматриваются поэтические особенности фоль­
клора свадебной обрядности татар. Анализ текста <<Яучы такмагы» 
33 Татар халык ижаты. Йола hам уен жырлары / Томны тезуче, кереш макала 
язучы. искармалар азерлауче И.Н. Надиров. Казак: Татар.кит.нашр., 1980. Б. 128. 
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(рmуальное обращение свата) выявляет его многочасmую композици­
онную форму, благодаря которой из строфы в строфу развивается сю­
жетная линия всего ритуального обращения. 
Большое место в параграфе отводится анализу величальных пе­
сен. К таковым относится текст песни, исполняемой в рамках ритуала 
«ишек бавы» («дверная ручка»), который проводится при встрече же­
ниха в доме невесты. 
Ишек бавы - бер алтын, Дверная ручка стоит один алтын, 
Безне't апай - ме't алтын... А наша сестра - тысячу алтынов ... 
Безне't апай гаумрдер, Наша сестра - драгоцениый камень, 
Таннаре чын мармардер, Тело ее, что настоящий мрамор, 
Лагыль, якут, гаумрдер. Оно подобно рубину, шzмазу. 
Аузы балдыр, каусардер14• Уста ее мед да чистый шербет. 
Композиционная структура данной величальной песни основана 
на принципах противопоставления и сравнения. Цена дверной ручки 
(право на вход к невесте) противопоставляется цене невесты. Дальше 
в градации перечисляются ее внешние достоинства. Невеста сравнива­
ется с драгоценным камнем, медом, идеальной чистой водой. 
В заключении данной главы мы еще раз можем подчеркнуть, что 
фольклор свадебной обрядности имеет полижанровую, многосостав­
ную структуру. Комплекс фольклорного контекста свадебной обряд­
ности состоит из взаимообусловленной системы поверий, мифори­
туальных вербальных обращений, корпуса разножанровых песен, 
благопожеланий, такмаков. Жанровое многообразие обусловлено 
семантикой и поэтической структурой, образностью обряда, его ак­
сиологической системой. Наряду с характерной своеобразностью об­
щенациональной традиции в системе свадебной обрядности татарско­
го народа наблюдаются и общетюркские, и присущие другим народам 
фольклорные элементы. 
В третьей главе <<Фольклор погребально-поминальной обряд­
ности» прослеживается становление и развитие традиционного миро­
воззрения таrар о смерти, определяется структура обряда, раскрывает­
ся семантика и происхождение обрядовых действ, примет и поверий, 
сновидений, а также освещаются поэтико-художестВенные, идейно­
функциональные особенности религиозных песен - мунаджатов. 
Анализ похоронно-поминального обряда предусмаrривает разделе­
ние его на три этапа: предпогребальный, погребальный, послепогре­
бальный, которые рассмотрены в следующих параграфах. 
34 Татар халык и~ы. Йола hам уен жырлары / Томны тезуче, кереш макала 
язучы, искармалар азерпауче И.Н. Надиров. Казан: Татар.киr.нашр., 1980. Б. 113. 
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§ 1. Фольклор предпогребального этапа обряда. К предпогре­
бальному этапу обряда мы относим не локализованный во времени 
период подготовки к смерти как к естественному итогу земного суще­
ствования, который примечателен бытованием у татар обычая приго­
товления «улемтею> («смертный узел»). 
Большое значение в рамках обряда придается рассмотрению ри­
туальных действий и предписаний, выполняемых окружающими уми­
рающего. Так, около него должен находиться человек, читающий мо­
литву Йасин (36 сура Корана)35, губы умирающего должны смачивать 
водой. Семантическая составляющая этих действий раскрывается че­
рез поверья о чудодейственных особенностях суры Йасин и защитных 
свойствах воды, которым поят человека перед смертью. 
В связи с предпогребальными обычаями раскрывается семанти­
ка различных примет, предзнаменований и сновидений, предсказы­
вающих смерть. Интерес вызывает толкование снов, предвещающих 
смерть rnавы семьи - отца или матери, о чем могут говорить приснив­
шиеся переломленная м1nица, развалившаяся печь. Анализ данных 
сновидений позволяет судить о rnубоких мифопоэтических представ­
лениях татар. В народном сознании матица ассоциируется с мировым 
деревом, а печь - с родом, предками. Следовательно, крушение столь 
важных в ценностной иерархии частей дома уподобляется уходу из 
жизни главных жильцов этого дома. 
Детально рассматриваются в параграфе обряды по уходу за покой­
ником, основное назначение которых, на наш взгляд, - «переделать» 
умершего, перевести его в другой статус. Сюда относятся закрывание 
глаз, завязывание челюсти, завязывание ног, расплетение волос, сня­
тие украшений (у женщины), снятие одежды и т.д. 
В числе обрядов ухода за покойником исследуется также обычай 
ночных бдений, известный под названием <<Маетне саклау» («охрана 
покойника»). В основе данного обычая лежаг мифолоmческие представ­
ления о способности злых духов навредить умершему, украсть его душу. 
В рамках данного параграфа рассматриваются поэтические тексты 
мунаджатов - религиозных песен, исполняемых во время ночных бде­
ний, в которых от имени покойного оплакивается прошедшая жизнь, 
выражается тоска и печаль в связи с вечной разлукой с близкими, род-
ными местами: 
Якты двньяда торып туймадым, 
Йвреп туйсам да мин, 
ма11ге тормамын. 
Свет белый не опостылел мне, 
Если даже опостылеет, 
вечно мне не жить. 
3
' Ислам. ЭнциклопедичесхиА словарь. Оrв. ред. С.М. Прозоров. М: Наука, 
1991. с. 119. 
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Авыр булса да двнья квтуе, Тяжело на свете жизнь прожить, 
Авыр хал икан ташлап китуе16• А еще тя:ж:елей покидать белый свет. 
Предпоrребальный этап предусматривает рассмотрение обрядов 
«маетне юу» («обмывание») и «кафенлау>> («облачение в саван»), явля­
ющихся этапами подготовки покойного к погребению. Анализ данных 
обрядов дает основание говорить о преобладании в них магии, всевоз­
можных запретов, предписаний. Магическая сторона обрядов характе­
ризуется обращением к магии чисел, вернее, к нечетным числам. Так, в 
обряде обмывания участвует пять человек, для обмывания тела покой­
ного используется семь, девять или одиннадцать кумrанов воды, муж­
чин облачают в три, а женщин в пять слоев савана. 
Настоящий параграф предусматривает анализ обряда «давер свру>> 
или «фидия» («искупление грехов»)31, исполнение которого у некото­
рых этнических групп татар (казанских, т~rrар-мишарей) сохраняется 
и сейчас. В основу обряда положено представление о необходимости 
«очистить» покойного перед тем, как отправить его в другой мир. Об­
ряд представляет собой сочетание практически всех кirreropий «куль­
турного» текста, т.к. в нем можно наблюдать и вербальную, и акцио­
нальную, и предмС'Пlую, и персональную, и локативную, и темпораль­
ную категории. Развернугый анализ обряда дает основание говорить о 
его архаичных (языческих) корнях происхождения. 
§ 2. Фольклор погребального этапа обряда. Данный параграф 
посвящен анализу обрядов провода покойника, который характеризу­
ется наличием большого количества запретов, предписаний, поверий, 
выполнением особых ритуальных действий, произношением прощаль­
ных пожеланий, приговоров, молитв и т.д. 
Традиционны приговоры прощания, где понятия «благословение», 
«доля» материализуются и приобретают значение оставляемых живым 
даров. 
Хаер-догацны калдырып кит! Оставь нам благословение свое! 
Ранж;еп китма! Не проклинай, уходя от нас! 
Ризыкларыцны калдырып кит! Оставь нам долю нашу! 
Бахетларебезне алып китмэ/38 Не забирай счастье наше! 
Обряд провода покойника - один из важнейших во всем комплек­
се погребально-поминальных обрядов. По верованиям, от того как точ-
36 Мен:аж.:атл:ар h:ам б:аетл:ар / Тез. К.М. Хеснуллин, ф:аипи редактор: М.Х. Баки­
ров, С.М. ГыАлаж;етдинов, рецензентлар: Х.Ю. Миннеrулов, Ф.И. Урманчеев. Ка­
зан: Раинур, 2001. Б. 506. 
37 Татар телеиец ацлатмалы сузлеге. Т. 1 Казан: Татар.JtИТ.н:ашр., 1977. Б. 318. 
31 Записано автором от Гатауллииой О.Х., 1927 r.p., с. В. Киби-Кози Тюлячин­
ского р-иа РТ 20.05.2006 г.; от Абдрашитовой И.С., 1935 г.р., д. Черемишево Лим­
бнрского р-на Респубnики Мордовия 10.07.2006 r. 
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но живые исполнят все необходимые ритуалы по отношению к умер­
шему, будет зависеть успешный переход его души в иной мир, а также 
благополучие самих живых. Поэтому каждое действие, каждое слово 
подчинено канону обряда. Так, умершего из дома выносят вперед но­
гами, чтобы предотвратить смерть; люди, несущие погребальные но­
силки, совершают обряд <<Запутывания следов» (<<ЭЗЛарне бутау» ), что­
бы покойный «не запомнил обрпной дороги» и т.д. 
На погребальном этапе обряда особое внимание уделяется мифо­
логическим представлениям таrар. Ярким примером этому могут слу­
жить их верования о необходимости копать могильную землю до кы­
зыл балчык (красная глина) - мифического слоя земли, участвовавше­
го в первотворении человека. В момент погребения умершего исполни­
тель обряда (мулла) произносит слова, в которых обобщены идеи сли­
яния человека с земной почвой-праматерью: 
Шушы балчыктан яралганбыз, Из этой глины созданы, 
Шушы балчыкка кайтабыз, В эту глину возвращаемся, 
Шушы балчыктан кубарылачакбыз19• Из этой глины восстанем. 
В данном приговоре содержательны мотивы первотворения­
рождения и смерти как формы возвращения в вечную обитель. 
§ 3. Фольклор послепоrребальноrо этапа обряда. В этом пара­
графе с точки зрения семантики и происхождения выявляются и ис­
следуются действия участников обряда, выполняемые после погребе­
ния. К таковым нами относятся действия катарсического характера, 
выраженные проведением очистительных процедур. Так, сразу же по­
сле выноса умершего со двора, женщины моют помещение, стирают 
белье покойного, а также вещи, использованные во время обмывания 
его тела. Выполнение данных действий мотивировано поверьями та­
тар о необходимости очиститься от крови покойного, вытекшей яко­
бы от прикосновения острого меча ангела смерти Азраила к его горлу. 
В рамках настоящего параграфа рассматриваются послепоrребаль­
ные действия умилостивительного характера. Обычай сразу после 
похорон давать мулле барана или курицу может интерпретироваться 
нами как жертвоприношение, совершаемое с целью «задобрить силы 
того света>>. 
В структуре данного этапа обряда выделяются поминальные обря­
ды, которые расцениваются нами как логическое продолжение прово­
дов умершего в «новую жизнь». 
Основными едиными поминальными обрядами выступают органи­
зация поминальной трапезы, чтение аятов на поминках третьего, седь-
з9 Записано автором от Арикеева М.Г., 1949 г.р., с. Б. Нырты Сабинскоrо р-на 
РТ 16.02.2008 г. 
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мого, сорокового, пятьдесят первого дня и годин после смерти, а также 
на общих поминках. В ходе анализа данных, выявленных в процессе 
исследования, нами выдвигается mпотеза о происхождении поминаль­
ных дат, которая связана с представлениями о состоянии тела и души 
усопшего, изменяющимися в соответствии с вышеуказанными датами. 
§ 4. Поэтические особенности фольклора погребально-поми­
нальной обрядности. Этот параграф посвящен структурному и поэти­
ческому анализу мунаджатов, определенных нами в качестве основных 
поэтически оформленных текстов исследуемой обрядности. Учеными­
фольклористами мунаджаты определяются как находящийся на стыке 
фольклора и литературы лирический жанр, который тесно связан с му­
сульманской культурой40• Фольклористы-музыковеды, изучая мунад­
жаты, относят их к разделу лиро-эпических произведений41 • Однако 
лирическое начало здесь преобладает над эпическим. Сюжет мунад­
жатов посвящен раскрытию переживаний и размышлений лирическо­
го rероя, который представлен в комплексе погребальной обрядности 
в образе покойного. 
В композиционном плане большинство мунаджатов представляют 
собой монолоm-обращения. С помощью обращения строится вся струк­
тура произведения. Через них покойный наставляет, поучает и напо­
минает живым о тяготах загробной жизни, призывает к чтению молитв. 
В мунаджатах используются и другие общефольклорные художе­
ственные средства: эпитет, сравнение, метафора, повторы, иносказа­
ние и др., которые так же, как и обращения, служат описанию смер­
ти, загробной жизни. 
Подытоживая главу, мы можем заключить следующее: фольклор 
погребально-поминальной обрядности, хотя и имеет многосоставную 
структуру, обилием жанров не выделяется. Эта своего рода канони­
зированность, сдержанность, наблюдаемая в структуре похоронно­
поминального обряда татар, обусловлена достаточно мощным влияни­
ем ислама, особенно шариата. Тем не менее, при детальном рассмотре­
нии каждого, закрепленного хронолоmчески, этапа мы смогли опреде­
лить бытующую до сих пор систему поверий, запретов, берущую свое 
начало еще с древнетюркских пластов. Таковы, например, многочис­
ленные поверья, связанные с загробной <<Жизнью» умершего, а также 
запреты, которые регулируют поведение людей. В ходе исследования 
нами зафиксирован корпус вербальных формул обращений, заговоров, 
40 Бакиров М.Х. Татар фольклоры: Юrары уку йортлары ечен дзреслек. Казан: 
Мзrариф, 2008. Б. 304. 
41 Ниrмедзянов М.Н. Tirrapcкиe народные песни. Казань: Таткниrоиздат., 1984. 
с. 11. 
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а также мунаджатов. В целом, поrребально-поминалъные обряды татар 
отражают совокуmюсть различных воззрений, уходящих своими кор­
нями в древность, идеи, в основе которых лежит вера в существование 
души и ее загробную жизнь. 
В закл:ючении подводятся итоги и выводы исследования. Много­
численные источники и полевые материалы позволили создать в дан­
ной работе целостную картину функционирования семейно-бытовой 
обрядности как комплекса «еч туй» (трех свадеб), охватывающего че­
ловеческую жизнь в знаковых формах. Привлечение материалов по 
обрядовой культуре тюркских, а также славянских, финно-угорских, 
кавказских и др. народов дало возможность провести сравнителъно­
исторический анализ фактов духовной культуры генеmчески родствен­
ных и неродственных народов, что является необходимым условием 
для раскрытия древних пластов многих обычаев и обрядов, выявле­
ния их общих историко-генетических, культово-магических истоков. 
В ходе работы выявлен многосоставный жанровый репертуар 
фольклора семейно-бытовой обрядности. На основе систематизации 
материалов и произведенного анализа жанров было установлено, что 
фольклор семейно-бытовой обрядности татар представляет собой куль­
турный текст, где взаимодействуют элементы, пр1П1адлежащие разным 
кодам: вербальному, акциональному, предметному, персональному, ло­
кативному, темпоральному и т.д. 
В процессе изучения темы установлен факт сохранения в семейно­
бытовых обрядах татар общетюркских фольклорных традиций. В то же 
самое время, выявлено сходство с семейно-бытовыми обрядами сла­
вянских, финно-угорских народов, что обусловлено территориальной 
с ними близостью. 
В ходе исследования установлено, что семейно-бытовой обрядо­
вый комплекс татарского народа продолжает свое бытование и на се­
годняшний день. Сохранено большинство обычаев и обрядов, имею­
щих обережное, продуцирующее, дидактическое, умилостивительное 
значение. Осознавая всю значимость и ценность обычаев и обрядов, 
которые действуют как механизм самосохранения, самоутверждения 
народа, человек возвращается к своим историческим корням. 
Основные положения диссертации отражены 
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